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I N T R o b u e e I o M 
Esta es la ñtiaa cartilla del aódulo de 
tecnologia educativa y corresponde a la 
DIDACTICA ESPECIFICA de Formación a Distancia; 
considerada ésta como una de las modalidades 
que contribuyen a la Educacíon Permanente, 
pero que no es, ni debe ser un sust ituto de la 
educ~cíón tradicíon~l o presencial, sino una 
alternativa coaplementar iá que pernite la 
foraacion y actualización en diversas áreas 
del conociaiento y la tecnologia. 
A veces se considera en nuestro •edio, que 
ésta es una alternativa nueva de formación, 
afir•aci6n que no ·es cierta. · Miguel A. 
Escotet expresa en 1980: • colombia tiene 
varías experiencias de educación a distancia . 
El hecho de desarrollar uno de los priaeros 
prograaas . radial es educativos de A•éri ca 
Latina, a través de la Escuela radiofónica de 
Radio Sutatenza, le ha generado una trayecto-
ria predisp~esta a este tipo de innovación. 
Los · primeros resultados ·se atribuyen a la 
Universidad de Antioquia y a la Universidad 
Javeriana de Bogotá . Posteriormente otras 
universidades como la del Valle y los Andes 
.han introducido pequeñ os programas a distancia 
y el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior <I CFES > ha venido 
desarrollando un proyecto senejante al de la 
Universidad · Abierta de Venezuela, pero sin 
resultados concretos hata el aomento. En el 
año pasado se creó una ínstitucion, la Univer-
sidad de la Sabana, orientada a la educacion 
comunitaria y ~rogramas de educación 
abierta, al estilo del Empire State College de 
New York, pero con fuerte contexto cultural en 
sus acciones pedagógicas".<l> 
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La formación a distancia es un medio de g<"an 
utilidad para las empresas que , por 
condiciones de organizac i ón de sus oficinas , 
funciones de los eapleados y ubicac i ón 
geográfica, se les dificulta progra•ar y 
ejecutar acciones de capac itaci ón tradicional . 
En la actualidad, es un sistema de formación 
bastante conocido en nuestro país. 
<l > Scotet, . Miguel A. LA EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA . EN 
LA'TINOAMERICA: MITO Y REALIDAD DE UNA INNOVACI ON. : Revista 
de Tecno logia Educativa. Vol. 6 Nos. 3 y 4 1980 . .;; .. : '. -::- ... ., 
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OBJETIVOS 12..i APRENDIZAJE 
Al finalizar el estudio de esta cartilla, 
usted estará en capacidad de: 
l. Definir lo que es µn sisteaa de Foraacíón 
a Distancia y explicar sus principios. 
2 . Caracterizar cada uno de los integrantes 
de un sistema de Formación a Distancia. 
3. Explicar los propósitos y el concepto d• 
tutoria educa~iva 
·4. Identificar las funciones, condiciones y 
aodalidades de la tutoria educativa para 
que sea efectivo el sistema. 
S. Explicar los conceptos y objetivos de las 
agrupaciones, y analizar los aspectos que 
se deben tener en cuenta para su realiza-
ción. 
6. Reflexionar sobre el papel, 
tareas que debe cuaplir un 
tutor en este sisteaa. 
funciones y 
instructor-
7. Explicar el papel de la evaluación en un 
sistema de Formación a Distancia. 
APRENDER ¡[ RECOGER I~FORMACION, PROCESARLA 
Y UTILIZARLA PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD. 
A O E L A N T E 
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COMO APRENDE, SEÑOR INSTRUCTOR? 
Antes de que inicie el estudio de la 
presente cartilla, es iaportante que ! 
reflexione acerca de los aétodos o 
técnicas de estudio que utiliza. 
Analice los sigu ientes aspectos : 
+ Tiene un lugar destinado para 
estudiar? 
+ Establece un borario para estudiar? 
- -----
+ Organiza previaaente todos los materiales para su 
estudio? · 
• Mantiene sus notas y ej~rcicios al dia? 
+ Consulta a su instructor-tutor o coapañero cuando no 
coaprende algo del •aterial que estudia? 
+ Consulta el diccionario cuando no entiende el 
significado de una palabra? 
Dedica mayor tiempo de es tudio a lqs temas ~ás 
coaplejos?. 
+ Ref lexíona y confronta sobre cada tema que estudia o 
escucha? 
• Después de estudiar hace un re sumen de lo ap rendido ? 
.:·-:-:· ·- - -· . ~ 
-~ ; .. : ~ 
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***************************************************************** 
EL AMALISIS DE ESTAS PREGUNTAS, SU REFLEXIOK CRITICA, 
DEBE PERMITIRLE EKCOMTRAR MUEVAS FORMAS 
PARA APRENDER. 
EL MEJORAMIENTO DE LAS FORMAS DE APRENDER 
ES LA BASE DEL EXITO PARA UK EFECTIVO PROCESO DE APRENDIZAJE . 
1 A K I M O y A D E L A K T E 1 
***************************************************************** 
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I. LA FORMACION A DISTANCIA 
Una de las aodalidades que pone en práctica l~s postulados de 
la Educación Per•anente es la Foraaci6n a Distancia, sistema que 
permite aejorar el aprendizaje de los usuarios y aapliar ~~s 
oportunidades de f oraación a ese vasta· población que por diversas 
razones se encuentra aarginada de la educación tradicional~ o # v 
p v~· rl( eJ -lf. 1t:iet' / t.Á ("' ,,., v. n -~ J.rt C >-• .J·~ dc..~ d~• . 
A. QUE ES FORMACION 'A DISTANCIA 
.Por Foraación a Distancia se entiende un sisteaa de 
aprendizaje personalizado, creativo, participativo, autonoao 
y tutorial, en el cual no hay interacción presencial perma-
nente entre educador y educando. 
I 
l 
Esta interacción se da principalmente a través de un" co•bina~ 
c1ón de materiales impresos y audiovisuales. Es alli ~ donde 
está la ·distancia•. 
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Sin. elllbargo esta •distancia• sólo se refiere al lugar de 
donde se emiten las inforaaciones y los aateriales didácti-
cos, ya que en la formación a distancia los aprendizajes se 
desarrollan en el propio ambiente de vida de las personas, en 
su medio familiar y de trabajo. 
La formación a· distancia es un sistema personalizado. En 
ella el aprendizaje ocurre coao un acto personal; la relación 
que establece el alu•no con el sisteaa es personal y, por 
ende, su aprendizaje depende del empeño y controles que él 
aismo establezca. 
Esto no i•pide que se propicien reuniones grupales de alunnos 
y tutores en las que de acuerdo con sus propias notivaciones 
se efectden actividades de todo tipo. 
Otra caracteristica de este sísteaa de forlllación es la 
· e rea t 1 vid ad, .· ya que ofrece. ·opor t un ídades para el desarrollo 
de la iniciativa del alumno en la solución de los d i ferentes 
problemas que se le presenten en su · proceso de aprendizaje . 
La formación a distancia es participativa porque _permite, 
dentro de su estructura, su funcionamiento y reelaboración de 
acuerdo con los aportes permanentes del grupo de usuarios, 
1 o-s diseñadores y los encargados de la ejecución de ~ ta ··ai. s•a·: ... · ·· 
~ 1 • \ I' 
": l :. i, · , 
A , '-~·'·\·~. \· ·. 
1 o ~ :· ~tt:1 \ <-, ; · ..
~ { i ~ ,.. 
lgualaente es autOnoma por cuanto estimula en el 
capacidad decisoria para deterainar qué aprender, 
cuándo aprender , controlando por si aisao la 




Por último, la formación a distancia es tutorial, en tanto 
que cada alumno cuenta con un tutor que lo asesora y orienta 
a lo largo de su proceso de aprendizaje. Esta tutoria se 
realiza de diversas formas, ya sea por correspondencia, 
teléfono, por aedio de ·grabaciones o, si es necesario, 
presencialm.ente. 
Con el fin de ampliar y aclarar el concepto- anteriormente 
descrito, presentaaos la definición planteada por el doctor 
Miguel A. Ramón Martinez, ex-vicerrector académico de UNISUR. 
( 2 ) 
"La Educación a Distancia, es una modalidad que implica 
nuevas estrategias en cuanto a la combinación racional de 
recurso~. •~dios, formas de trabajo y formas de dirección y 
organización·. 
•La Educación a Distancia, es uni estrategia educativa basada . . 
en la aplicación de la tecnologia al aprendizaje, sin 
liaitacion de lugar, ocupación o edad de los usuarios. ~a 
Educación a Distancia iaplica nuevos roles para los 
•estudiantes• y para los •profesores•; nuevas actitudes y 
nuevos enfoques aetodológico~· . 
•El · actor principal de la Educación a Distancia es el 
usuario, quien se constituye en el sujeto activo y protago-
nista de su propio proceso educativo, aediante el aprendizaje 
de "aprender a aprender•. El éxito del proceso . de 
aprendizaje depende fundamentalaente de la responsabilidad, 
esfuerzo , creatividad e iniciativa propi~ del usuario" . 
"La función del profesor se realiza de diferentes maneras : 
Una, se hace efectiva a través del uso sistemático de medios, 
especialmente del material de aprendizaJe, reforzado por la 
comunicacion interpersonal y la acción dinámica de grupos. 
Esta tuncion exige del profesor una capacidad y una vdluntad 
especial para el trabajo en equipo. Otra se cristaliza en la 
tutoria o asesoria de carácter académico y no académico, en . 
la cual el rol del profesor comienza alli en donde termina la 
función de los •medios•, para asumir la tarea fundamental de 
Nfacilitador" del aprendiz.aje y · de "promotor de p'"L·sonas " , a 
traves de la relación interpersonal o de la comunicacion 
oral y/o escr ita <co rrespondencia,. teléfono, rad io, televi-
sion, laboratorios, talleres, etc. ) ". 
Ministerio de Educación Nacional. 
SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA. 
Bogotá. Octubre 1984 . 
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UNISUR Y LA EDUCACION 
Montoya &J· Aranjo . . 
B. .PRINCIPIOS DE LA FORMACION A DISTANCIA 
Los principios en los cuales está basado el sistema de 
Formación a Distancia responden y son coherentes con los 
postulados metodológicos de la Educación Permanente: 
Aprender a Aprender. Aprender a Hacer y Apr~nder a Ser: 
1- Personalización 
Debe prop ic ia.r e 1 desarrollo de las · capacidades del 
usuario como ser reflexivo, creativo, critico, decísor, 
activo y productivo. · 
2- Reflexión 
Busca estinular la reflexión del sujeto . sobre su 
realid?d, el desar~ollo de su autonomia y su capacidad de 
transformación de si •ismo y de sü medio. 
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3- Solidaridad 
Debe foaentar . en la persona el desarrollo de actitudes y 
val ores de responsabilidad y coapro11.iso social con . 1 a 
faailía, su eapresa y su coaunídad. 
4- Peraanencia 
Debe increaentar las posibilidades de los usuarios para 
adquirir y generar conociaientos, habilidades y destrezas 
a lo largo de toda la vida . 
5- Flexibilidad 
El proceso de toraación debe responder a las necesidades, 
condiciones, aspiraciones, intereses y posibilidades de 
las personas, as! coao a su propio ritao de aprendizaje . 
6- Integración 
Vincular la teoria con la prtctica, coao eleaentos 
continuos del proceso de aprendizaje, facilitando adeaás 
el desa~rollo de aprendizaje en situaciones reales de la 
vida y del trabajo . 
7- Autonoaia 
Debe peraitir al aluano la autogestion y el autocontro l 
de su propio proceso de aprendizaje, ya qúe éste es el 
responsable de su foraaciOn. 
8- . Inteoralidad 
El proceso de aprendizaje debe articular la foraaci ón 
técnica y tecnológica con los campos sociales y humani s-
t icos. 
9 - EvaluaciOn 
Debe ser un elP: ~ ~ ~o peraanente del sisteaa, con 
di•ensiones part ic ipativas y auto~orrectivas para sus 
diferentes coaponentes. 
::;.·· ~ - . 
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C. CARACTERISTICAS DE CADA UKO DE LOS IKTEGRAKTES BASICOS 
DEL SISTEMA 
--
l. EL ALUMNO 
+ Motivado por su propio proceso de aprendízaJe. 
+ Planifica con su tutor el proceso de aprendízaje. 
+ In t eresado y participante activo de su apr~nd1za)e. 
+ Autoevaláa correctaaente su proceso de aprendiza)e . 
+ Responsable de ~u aprendizaje. 
+ Asegura su éxito en el aprendiza j e mediante el 
desarrollo de habilidades para : 
Mejorar la comprensión de lectura. 
Identificar , plantear y ~esolver problemas . 
Adquirir, procesar, organizar y producir 
inforaaci6n, en relación con los probleaas 
identificados. 
Analizar y sintetizar información. 
Participar, critica y constructivamente en el 
aundo socio-cultural. 
Coaunicarse y relacionarse con los demás. 
2. EL INSTRUCTOR-TUTOR 
+ Caabia su rol de inf oraador y poseedor de la verdad 
por el de facilitador y orientador. 
+ Crea las condiciones para el aprendizaje. 
+ Es un ·verdadero agente de camb í o. 
+ Motiva, orienta, evalúa y ajusta el proceso de 
aprendizaje en interralación con el alumno. 
. -~ . - - ----. 
·· ~..) 
....... ,.. ' ..... ~ -~. '1 •• ' 
. .• l : ' 
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3. LOS MATERIALES EDUCATIVOS DEBEN 
+ Posibilitar aprender en forma creativa 
reflexiva. 
y 
+ Propiciar la aut ofo rmac ion y l a autoeva l ua c 1ón 
en el a lumno . 
+ Per•itir aprender con los recursos del medio 
<empresa y coaunidad). 
+ Permitir una secuencia gradual y progresiva de 
aprendiza j e en el alumno. 
+ Moti va r a los alumnos hacia el proceso 
de aprendizaje. 
D. LA EVALUACION, LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y EL CAMBIO DE PAPEL 
DE ALUMNOS E INSTRUCTORES 
Antes de coaenzar a analizar la relación que t i ene y debe 
darse entre la evaluación, el aaterial y el ca•bio en los 
alu•nos e inst~uctores, es necesario recordar algunos 
aspectos sobre lo que entende•os por evaluación y que se 
trataron en la cartilla anterior. 
En contraste con anteriores épocas en '1as que se consideraba 
la evaluación como el ultimo paso que se daba en el desarro-
llo de ·un programa · o proceso; en la actualidad se concibe 
como un fase continua, qu~ consiste en obtener informaci ón 
útil para valorar el proceso y toaar decisiones relacionadas 
con éste . 
l. TIPOS DE EVALUACIO~ 
a. Diagnóstica 
Es aquella que se utiliza an t es de ~ - ~iar un 
proceso, buscando que sus resultados sirvan para 
aejorar objetivos y reorganizar sus elementos . 
b. Foraatíva 
.,.. y,,~ .. ... ... , ., . , ~ 
Se utiliza coao aedio y ayuda para conseguir lo que . ~ 
se persigue , aediante controles y a j us t es peraanentes~ ·\ 
que se desarrollan a lo largo del proceso . · ~-.- --· - -.. ...... ,:E~" .. :., 
16 
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c. Suaativa 
Se realí za al finalizar el proceso, 
de establecer . ~ eficiencia y la 
resultados . ' 
Definidos estos conceptos, pode-
aos ~ecir que para que los 
instructores y alumnos asuman su 
nuevo papel, los materiales a 
través de los cuales se activa 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, deben superar la caracte-
ristica de ser transaisores en 
una sola d~recció n, trabajar con 
aluanos eainen tement e pasivos y 
receptores y con contenidos que 
pretenden · ser •dog•áticos", 
poseedores de la verdad, cuando 
en realidad · dejan de serlo a 
corto o largo plazo. 
Los aedios 6 aa~eriales educati-
vos que se· utilicen deben perai-
tir al aluano, · aprender a 
adaptarse a un aund-o que 
constanteaente esta ca•biando y 
en el que sólo a través del 
aprender a aprender se garantiza 
l~ foraación peraanente y la 
actu~lización frente ~ la di~ 
na•i~a que se da en los aspectos 
sociales, econó•icos y pol1-
ticos. 
con el propos1to 
calidad de sus 
Estos aedios, sobre todo las 
consideradas coao el eleaento 
la posibilidad de utilizar 
evaluación y deterainar los 
proceso de aprend i zaje•. 
cartillas autoformat ivas, 
princ ipa l, deben per•it ir 
los diterentes tipos de 
logros alcanzados en su 
2 . LA CARTILLA AUTOFORMATrVA Y SU ESTRUCTURA <3> 
1 ~, 
La cartilla autotormativa se considera como el principal 
aaterial educativo en un programa de For~ac)ón. ~: ~ ~ 
Distancia, la cual · se desarrolla con una metodología~· que .. , 




Estructura d.§. l.i. Cartilla 
* Ind ice ~ Contenido 
Señala los temas que se desar r ollan en la cartilla y 
. la pag1nac1on correspondiente. 
* Presentación Q Introduccion 
En esta parte se hace hincapié en la importancia del 
te11ta, los puntos esenciales, la ap l1cac ion y su 
relación con otros temas . Su proposito es mo tivar al 
alumno, por ello debe concebirse pensando siempre en 
los intereses y en las expectativas de éste. 
La presentación debe ser convincente y mover al 




Es la conducta · final que se espera logre el alumno al 
terainar el estudio de la cartilla . Este debe ser 
exp~esado en un lenguaje muy sencillo. 
La conducta tinal deberá involucrar los niveles de 
conociaientos, ·destrezas y actitudes que se pretenden 
lograr. 
Para · no hacer rut~naria la estructura de las 
cartillas , · .. en ciertos casos puede optarse por 
incluir en un solo titulo la presentación y 
el objetivo. Al aisao tiempo que se aotiva, 
se le presenta el objetivo. 
* Desarrollo de Contenidos 
Este es el cuerpo central de la cartilla, donde se 
presenta en s~cuencia lógica y pedagógica los t e mas 
que han resultado del análisis de tareas de los 
puestos de trabajo. 
Toaado de ·cARTILLAS AUTOFORMATIVAS . 
COMO SE HACEN•. Maria Elena Cadena, 




QUE SON, coM'o-.-1wÑ·: ,...\ 
Asesor División ··. FAD \ 
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En térainos generales se presenta~: 
Conociaientos cientif icos, técnicos y 
tecnológicos 
Procesos operativos y actitudes requeridas pa ra 
desarrollarlos 
Conociaientos relacionados para· e)ec~tar las 
tareas 
El desarrollo de los contenidos se puede 
presentar en forma escrita, a través de 
ilustraciones o coabinando aabas foraas, 
buscando sieapre que el aluano loire ~n 
aprendizaje eficiente. 
* Autocontroles ~ Evaluación 
La cartilla debe contener las siguientes pruebas: 
Autocontroles (o Autoevaluaciones Parciales>; que 
corresponden a evaluaciones formativas, a través 
de las cua1es el alumno va comprobando su 
aprendizaje. 
Autocontrol <o AutoevaluaciOn > Final , que 
corresponde a la · evaluac ión foraativa de la 
cartilla, donde el al~•no, por si mismo, verifica 
si logró o no los objetivos propuestos . 
Evaluación o Trabajo Final; prueba que el alu~no 
debe resolver y enviar ar instructor, para que 
éste verifique sus avances o dificultades. Es la 
evaluación sumativa. 
La frecuencia de los autocontroles en la cartilla --se 
establece teniendo en cuenta las caracteristicas · de 
los aluanos a los que ya dirigida, asi ~pmo . . )~ ~ 
coaplejidad de los contenidos. - ~-\ .. : .::.· ·, ·. j ·-. ·, 
-~---.-... ~ :·."":i:; ~ .. .. ·1 .... . ,,_ :.. 
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* Recapitulacion 
Es conveniente incluir un resumen de lo contenido en 
l a c a r tilla, cuyo fin es lograr el re f4erzo de l os 
aspectos claves y otrecer una v1s1on rap1da áe e llos . 
· * Vocabulario 
Si en el desarrollo de los contenidos 
térainos nuevos, conviene que se i ncluya la 
ción o explicac ió n dentro del contexto en 





En la elaboración de la bíbliograf ia se deben tener 
~n cuenta dos aspectos: 
Los docuaentos , aateríal textual, conferencias o 
textos que . se toaaron coao referencia para la 
elaboración de las cartillas . 
Otros aateriales que sirvan coao eleaento o 
refuerzo a los contenidos que se desarrollaron en 
la cartilla . 
' 
/ 
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***************************************************************** . . 
ESTIMADO ALUMNO: RECUERDE LO QUE DEBE CONTENER 
UNA CARTILLA. 
lNDI CE 
PRESENTACION O IKTRODUCCI ON 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE <PEDAGOGICOS > 
DESARROLLO DE CONTENIDOS 





( 4 ) 
I M P O R T A K T E 
•si bien es cierto que los objet ivos que se coaparten 
con los alumnos facilitan que se centren en las áreas de 
interés aás relevantes ; se ha encontrado que. a aenudo, 
los aluanos se fijan aás en los ejercicios coao claves 
de estudio. Esto no iaplica que los objeti vos no sean 
iaportantes . sino que. aás bien, 1.2.1. obietiyos y~ 
instrumentos Jari. evaluación Wtl aprendiza i e tn.. aeneral 
y ~ llamados d..i. aut oevaluación lD.. par ticu lar deben ir. 
ligados. pues si las preguntas son triviales. los 
alu•nos estudian lo trivial y si lo que se pregunta es 
relevante y relacionado con objetivos significativos, 
tratarán de ser capaces de dar la respuesta adecuada •. 
( 4) 
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AUIOEVALUACION NUMERO !.lliQ 
·1- Con sus propias palabras defina lo 
que entiende por un sistema de 
Formación a Distancia. 
2- De los principios mencionados para la 
For•ación a Distancia y en el trabajo 
que usted . va a realizar; cuáles considera son los ia.ás 
diticiles de . llevar a la práctica? Exprese el por qué. 
3- Qué otras caracteristicas cree que son necesarias para un 
instructor que trabaja con este sistema de formación? 
4- De las partes que const~tuyen una cartilla autoformativa; 
cuáles considera las de aayor importancia para los 
aluanos? Justifique su respuesta. 
LO COMSIGUIO? 
CONFRONTE SUS RESPUESTAS CON LAS DE SUS COMPAÑEROS, 
DISCUTALAS Y COMTINUE ADELANTE!!! 
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II. TUTORIA EDUC~TIVA 
A. I NT ENC.I ONALI DAD 
Resulta fáci l comprobar 
vista didáctico poner 
aater i ales educat ivos, 
evaluarla . Es indudable 
ap oyos. 
que no e s eficiente desde e l pu n to de 
a d i sposic ió n de una persona l os 
de j arla que e s tud i e s ol a y luego 
que el e s tudiante precisa de algu nos 
· En el cas~ d~ Foraación a Distancia, la TUTORIA EDUCATIVA 
pretende ser un apoyo para superar las dificultad es que se l e 
presentan al alumno durante su aprendizaje. 
Por lo anterior podeaos decir que sus propósitos básicos son : 
Mantener · e incrementar .la motivación del alumn o. 
Brindar atención a las diferencias i ndiv i du a les , 
prop ic iando . la organización de cond i c i one s para e l 
aprendizaje y asesorando a cada al umno, para que l og r e 
por si aisao un óptimo rendimiento profes ional y s u 
desarrollo personal . 
Facilitar la comunicac i ón 
entre instructor y alumnos, 
foraa t ivo. 
B. COMCEPT-0 
educat i va y la 
para humani zar 
interacción 
e l proce so 
Coherente con los propósitos arriba aenc i onados, pod emos 
dec i r que es un serv i cio personal de or i entac ión indi vidual y 
ayuda pedagógica que el instructor pres ta al al umn o dur an te 
el proceso de aprendizaje a d i stanc ia , y tiene c omo f in hacer 
efec ti va la formac ión integral del alumn o <r eali z a c ton :~ 
profesional y desar-ro llo persona~ ). ; .. ~· 
1
\: • \ 
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Es iaportante resaltar, que si la concepción de este servicio 
es de atención individual y diferenciada a los alu•nos , 
taa~ién exige que se prop icie la relación grupal entre éstos 
y tutores . 
Para que la f oraación profesional integral de los alumnos 
llegue a ser una realidad en la Formación ·a Distancia, la 
tutoria ,ducativa debe estar centrada en el desarrollo de los 
siguientes aspectos: 
Didácticos, ~ sea , en el aejoraaient o de la forma de 
aprender y que le faciliten al alu~no el aprender a 
aprender. 
Técnicos o contenidos, que le permitan al alumno el 
aprender a hacer . 
Personales, que contribuyan al aprender a ser del 
aluano 
Adainistrativos, que le faciliten al aluano la 
peraanencia en el sisteaa . 
•. 
C. COMDICIOMES ESENCIALES DE LA TUTORIA EDUCATIVA 
Para· que este servicio de .apoyo sea rea 111en te e f íc i ente y 
pueda alcanzar sus pro~ósitos básicos debe reunir, entre 
otras, las siguientes condiciones: 
·MOTIVANTE 
Debe resaltar todo lo que s1gnif i-
que aporte personal, iniciativa, 
creatividad y autosuperaci6n del 
alumnó, estimular la reflex ión 
para que no se limite a la 
aecanizaci6n de los conocimien-
tos y habilidades . 
Debido a las dificultades de la 
coaunicaciOn y a las expectativas 
y necesidades del estudiante es 
necesario que este servicio se 




Que las respuestas sean adecuadas 
a lo que se solicite y que guarden 
relación con la necesidad 
planteada por el alumno . 
Que tenga en cuenta la condición 
de .persona .del alumno, tanto del 
que avanza lentamente en el 
proceso, como con el que demues-
tra capacidades excepcionales. 
RESPETUOSA 
********************************************** 
LA TUTORIA EDUCATIVA . 
NO PUEDE SER EJECUTADA DE 
MANERA MECANICA, 
PUESTO QUE ESTO LO PODRIA 
HACER UNA MAQUINA. 
*****************************************~**** 
D. FUNCIONES DE LA TUTORIA EDUCATIVA 
1. Crear un clima de confianza y amistad 
2. Identif1car las motivaciones básicas de los alumnos 
3. Identificar -la capacidad de aprendizaje del alumno 
4 . Inducir procesos de reflexión y critica 
5. Orientar y asesorar el proceso de apr·endizaje en 
rel~ción con los contenidos técnicos. 
6. Orientar y as~sorar el proceso de aprendizaje en 
relación con la forma de aprender. 
7 . 
8. 
Evaluar en forma objetiva , 
los avances de sus alumnos. 
sistemática y permanente -~ 
. ·\ 
Promover y animar procesos de interacción 
académica entre los alumnos. 
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9. Orientar y asesorar en el aanejo de l os aateriales 
educat i vos. 
10 . Orientar y asesorar en aspect os adainistra tivos y 
noraat ivos. 
lt . Propic iar procesos de evaluacion del sistema, con el 
fin de afianzarlo, meJorarlo y asegurar el exito del 
aisao: 
"Haremos la re-..clucién copemicana de la educa· 
cién. pcx medio de la cual obterdremos que en el 
contexto del problema eóJcatr..o. no sea el alum-
no quien gire alr~ del maestro. sino éste aire· 
dedor del alumno. o ientá'dolo. estimulá"dolo. 
pap1c10'1do su creatividad Hoerrns que el alum· 
no "Aprenda a oprerder·. "~enda a hacer". 
"Aprenda a autoevoluase ... y "Aprenda a ser". 
ALBF.RIO GAl.fANO l?AM!f(EZ 
'"HACIA LNA íc'EV0.1..CICN ECXCAllVA' 
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E. MODALI DADES DE LA TUTORIA EDUCATI VA 
CARTA 
A DI STANCIA TELEFONO 
AUDIOCASETE 
A través de mea1os de 
comun icación que permi t an 
retroa li men t ac i ón o i n f or-
mac ión ~n amba s vi a s. 
INDI VI DUAL Al umno e i nstructor 
PRESENCIAL 
GRUPAL 
coinciden en un 
lugar y t iempo. 
mismo 
l. TUTORIA EDUCATIVA POR CARTA 
Es considerada como uno de los medi os mas 
porque per•ite la atención individualizada, 
•uy peculiar de familiaridad. 
A travéi de ella se debe comun i -
car al a l um.no .los resultados que 
ha obten i do, se le puede asesorar 
para que aclare dificultades 
técnicas relati vas al curso, 
darle orientación sobre cómo 
11ejorar la f oraa de. aprender y 
sobre técn i cas de estud i o, or i en-
tarlo hacia otras fuentes de 
consulta y aclararle aspectos 
ad11inistrativos . 
impor tan tes , 
c on un .ma tiz 
Tamb i én es utilizada para or i entar en asuntos de orden 
personal cuando éstos afectan el proceso de apr e ndi z aje. 
2. POR TELEFONO 
Es otro •edio de orientación, 
que se emplea generalment e para 
ayudar al a l u11no a r e so lver de 
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3. ~OR AUDIOCASETE 
Cuando existen dificultades para comuni-
carse por escrito, uno o varios alumnos 
pueden utilizar una grabado ra pa r a con-
sultar sus inquie t udes mediante e l 
casete. Este medi o· t1~n e la. ven t a. Ja de 
que éstos recibiran las orientac i ones y 
aclaraciones de viva voz del instruc to r . 
4. TUTORIA PRESENCIAL INDIVIDUAL O GRUPAL 
Es la que se realiza mediante el contacto pers onal 
directo entre el instructor y un alumno o un gr upo de 
ellos, bien sea porque el alumno se present a a l a sede 
del instructor o porque éste los atienda en una reun1on , 
coaónaente denoainada agrupación. Se considera el medio 
aás dináaico y aotivante por las posibilidades que ofrece 
el contacto personal. 
En la práctica y para lograr una aayor eficac ia del 
prograaa de Foraación a Distancia se deben coabinar las 
aodalidades a distancia y presencial. 
F. COMO HACER EFECTIVA LA ACCION DE TUTORIA EDUCATIVA 
l. RESPECTO DE LA TUTORIA POR CARTA 
El aluano debe responder a todos los ejercicios y el 
instructor debe contestar de inaediato, efectuando · la 
orientación de ellos. Los coaentarios a . éstos podrán 
realizarse en la aisaa •hoja de respuestas• y la 
carta personal reservarla para aspectos generales. 
El aluano sieapre espera un coaentario al trabajo 
realizado; esto adquiere especial · illpor-tanc i a en las 
príaeras car-tillas del curso , cuando el alumno puede 
carecer de suficiente confianza en si aismo o no 
comprender adecuadaaente el funcionamiento del 
prograaa. 
Las observaciones o correcciones deben hacer-se en 
for-aa positiva, objetiva y directa; éstas se deben 




........... • ... .. ~ · ·i · -
De aanera especial se debe resaltar la cr-eativi~~d y \ 
originalidad en las respuestas. ' '7"'. .. i ·.r.: ; ; .. : .- ·- 1 
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Mo se puede descuidar lo relacionado con aspectos 
iaportantes, como limpieza, orden , claridad de las 
ideas, letra y ortograf ia. 
En lo posible la respuest~ del i¿struct or debe ser 
manuscrita, pero no se excluye el empleo de cartas 
preimpresas cuando se trate por eJemplo de consultas 
similares, errores frecuentes, recordatorios por 
demora en las respuestas y otras. 
NO OLVIDE TENER EN CUENTA ESTOS ELEMENTOS 
PARA REALIZAR UNA TUTORIA POR CARTA 
* Desarrolle un estilo informal 
* Evite comentarios estereotipados <frases de cajón) 
* ~ef iérase al contenido y ai proceso 
* Comience con una idea y terainela 
* Operacionalice las instrucciones 






* Escriba con<~ 
Legibilidad 
Buena ortograf ia 
* Elabore un plan de respuesta 
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2. RESPECTO A LA TUTORIA PRESENCIAL INDIVIDUAL 
Esta foraa de servicio configura práctica•ente una 
entrevista personal. El instructor deberá seleccionar 
técnicas y estrategias acordes con l os o bj etivos de l a 
a1saa, que le pera1tan: 
Ofrecer Inforaacion 
Recibir información 
Motivar al aluano 
Realizar prácticas y deaostrac1ones 
Cualquiera que sea el objetivo de la en~rev1sta, mere ce 
especial atención el primer contacto personal, porque en 
ésta se inicia la construcción de esa relación pedagógica 
aotivante de la cual heaos habiado antes. 
Se trata de buscar que él se sienta cóaodo, concederle 
tíeapo suticiente, deaostrarle interés, coaprensión y 
deseo de ayudarle; buscar puntos en coa~n que faciliten 
el diii.logo. 
'• 
~ ~ .. . . 
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AUIOEYALUACIOH NUMERO ¡ 
1. Por qué considera usted que ·es importante 
la TUTORIA EDUCATIVA en un proceso de 
Foraac1on a Distancia ? . 
2. De las condic iones esenciales de la 
tutoria educativa, escoja dos y determine 
algunas foraas que le pera i tan lleVarlas 
a la práctica . 
·3. Qué ventajas y desventajas ha encon~rado en el desarrollo del 
cursa . can re~pecta a la Tutoria Educativa? 
4. Qué aspectos tendria en cuenta, para que e l proceso de 
Tutoria Educativa sea ágil y éficaz?. 
DESPUES DE RESPOKDER ESTAS PREGUMTAS , COMENT~ SUS 
RESPUESTAS COK COMPAÑEROS DEL CURSO; SI SOM 
SATISFACTORIAS; CONTINUE CON EL CAPITULO SIGUIENTE 
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III. LAS AGRUPACI ONES 
A. CONCEPTO Y OBJ ETI VOS 
Por agrupaciones, coao pa rte del proceso de tutoria 
educati va, entendeaos las reuniones per iódicas que se hacen 
con un qrupo de alu•nos, con objetivos muy concre tos para 
reforzar el proceso de formación integral de los alumnos y 
evaluar participativa•ente el sistema. 
Uno de los propósitos· de las agrupaciones es dar respuesta en 
parte a la critica sobre la ausencia del ambiente escolar y a 
la vez ayudar a resolver los problemas que se plantean en 
este tipo de progr~aas . 
Para la realización de las agrupaciones deben p lanear s e 
OBJETIVOS, tales co•o: 
Propiciar la relación de los alumno s co n 




• '; ""';' -.':--:"1 -~ . ., !"":"\ 
Intercambi ar experiencias sobre 
aprendizaje y có•o res o lverlos. 
\ 
dificu ltades -. en .·, . el ~· i 
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Mantener la aotivacjOn de los alumnos. 
Aclarar dudas sobre los materiales estudiados y ampl iar 
conceptos . 
Desarrollar e)ercicios complejos o que exigen d~str~z a s 
llotoras y por cons1gu1ente buen grado .de practica. 
Desarrollar habilidades sociales , parti cipat ivas y de 
solidaridad y colaboración. · 
Organizar grupos de estudio que hagan más e ficaz el 
pr~ceso de aprendizaje de los alumnos . 
RECUERDE: LAS AGRUPACIONES SON UN BUEN MOMEN TO PARA 
CONTROLAR, EVALUAR Y MEJORAR LAS ESTRATEGIAS Y RECURSOS 
DEL SISTEMA DE FORMACI ON A DISTANCIA . 
IAPROVECHELAS! 
B. CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACION DE LAS AGRUPACIONES 
1. La frecuencia e intensidad horaria de las agrupaciones 
debe estar muy determinada por los objetivos, las 
necesidadei de los alumnos y por las hab ilidades docentes 
del instructor. 
2. Se debe tener . presente s i em.pre que se trabaja . con una 
población de adultos con todas sus ·implicaciones. 
...,. .J 
3. Para su programac ión se deben considerar los dias • . la s . , 
horas, la intensidad y la frecuencia con que · deben . 
realizarse, con el fin de evitar trastorno s y ~ ~fe~tos : \ 





4. · Es de gran i•portancia tener en cuenta la dinámica del 
grupo, entendida como el equilibrio y la transformación 
de las interacciones humanas, en la que su i nves tigación 
y p r á c t i ca ha es tu d i .a do f en o a en os es pe c 1 f i c os e o m o e l 
liderazgo , clima grupal, dirección, percepcion in ter -
personal , participación, decisi ón y cdhes1on. · 
5 . Además de las técnicas grupal es, juegan un gt·an papel los 
recursos didácticos audiovisuales, tales como 
grabaciones, sonovísos , videocassettes, peliculas y 
otros. 
. 
6 . En todas las agrupaciones se deben tener en cuenta los 
postulados de la Educación Permanente: 
Apren.der a Aprender 
Aprender a Hacer 
Aprender a Ser 
7. Para una buena activación de los aluanos frente a las 
agrupaciones y su adecuada realización no olvide tener en 
cuenta, lo aprendido en la cartilla anterior: 
a. Planifi~ación 
. . 
Organizarse, antes que improvisar. 
Partir de situaciones de la vida real que 
per•itan el autoaprendizaje. 
Preguntarse : 
Qué es lo que van a aprender? 
Qué técnicas, procediaientos y medios 
pueden utilizarse mejor para lograr los 
niveles deseados de aprendizate? 
Cómo sab•r que se ha logrado 
el resultado previsto? 
. -:--. 
·· ~ ·~·. 
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b . Desarrollo 
Llevar a cabo las actividades previstas, 
interactuando con los alumnos y orientandolos 
con el fin de que alcancen sat1s f a ~tor iamente 
sus propios obJetivos de aprend izaje . 
Ingredientes importan~es en esta fase son la 
motivación, mejorar la aplicación de los 
métodos que facilitan el aprendiza je; 
mediante el esfuerzo personal, el trabaJo en 
equipo y el uso de criterios de aut oevaluc1on. 
c. Evaluación 
Es un proceso que está involucrado en todas las 
fases de la formación: No es algo aislaco 
ni final. 
Es verificar los resultados parciales o 
definitivos alcanzados frente a los objetivos 
propue~tos, para valorar no sólo la eficiencia 
del planeaaiento, sino el rendimiento de las 
personas y la acción del docente como 
orientador-. 
El análisis de los resultados debe 
conducir a introducir rectif ícaciones y 
ajustes, durante el proceso. 
***************************************************************** 
INSTRUCTOR-TUTOR: LA PRIMERA AGRUPACION ES DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACION A DISTANCIA, YA QUE EN ESTA SE D~BE MOTIVAR 
Y FAMILIARIZAR A LOS ALUMNOS CON EL SISTEMA Y C.ON U , 
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS. 
***************************************************************** 
.. - ._ .... -, ; :- ~. : ~ 
'; -----~·... • _ ; '; ·- . 1 ,/ '.:, \ 
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C. LA DINAMICA DE GRUPOS 
Como se expresó en las consideraciones para la realizac1on de 
las agrupaciones, es indispensable tener en cuenta el proceso 
de dinamica grupal que se presenta en estas y para las cuales 
se pueden utilizar las tecn1cas grupales sugeridas e~ la 
cartilla anterior. · 
Se considera de suma importancia realizar téc~icas que 
favorezcan el cambio del clima grupal, sirvan de terapia 
personal y grupal, ayuden a distensionar, relajar y buscar un 
equilibrio emocional, además de facilitar las relaciones que 
contribuyen a mejorar la comunicación. Algunas de estas se 
pueden utilizar para: 
La presentación de los participantes 
Despertar la •otivación 
Ca•biar de actividad 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 
Investigue y recopile dos actividades grupales 
que· le per~i tan cullpl ir .cada uno de los propósitos 
antes •encionados. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
LAS AGRUPACIONES Y LA 
. DINAMICA DE GRUPOS EN LA 
FORMACION ABIERTA Y A DISTANCIA 
... 
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NORMAS PARA SELECCION Y UTILIZACION DE LAS TECMICAS 
EN LOS PROCESOS GRUPALES 
1 . Quien se 
conocer 
Grupos. 
proponga utilizar las técnicas de 





Ellas deben adaptarse a l as circunstancias espec iales de 
cadá grupo y no eaplearlas como un simple recetari o. 
2. Antes de util izar una técnica de grupo se debe conocer 
suf ici enteaente su estructura, la dinámica que genera, 
sus · posibil.idades y sus riesgos . 
En lo posible debe seguirse el procedi•ien to indicado 
para cada caso . 
3. Las técnicas deben aplicarse con un objetivo claro y bien 
definido . los ' aieabros del grupo, y aucho más su orien-
tador deberán saber qué se proponen al utilizar una 
técnica. El grupo no debe reunirse •por qué si·, ni 
•para usar la técnica·, sino aovido por un interés comdn 
hacia· el logro de un objetivo, para el cual la técnica 
debe ser un buen instruaento. 
4. Las técnicas de grupo requieren para su utilización un~ 
ataósfera cordial y democrática. · 
S. En todo •omento debe existir una actitud de cooperación . 
6. Debe buscarse la aayor part ici pac ión ac tiva de los 
aieabros. 
7 . Los 11ie11bros d'P.ben adqu i ·· :: . con e i ene i a de que el grupo 
existe en él y por ellos mismos, y sentir que estin 
trabajando en GRUPO. 
8 . Todas las 
voluntario, 
técnicas de grupo se basan en el trabajo 
la buena intención y e l juego li11pio. 
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9 . Todas las técnicas de grupo tienen como 
i11plicita: 
Desarrollar el sentimiento de •nosotros" 
Enseñar a pensar activamente 
Desarrollar capacidades de cooperacion, 
responsabilidad, autonomia y crea~ión. 
finalidad 
intercamb io, 
Vencer teaores e inhibiciones, superar tensiones y 
crear sentiaientos de seguridad. 
Crear una actitud positiva ante los problemas de las 
relaciones humanas, favorables a la adaptac ión social 
del individuo. 
Enseñar a escuchar de modo comprensivo. 
10. Por ultimo, una norma que nos parece muy importante es 
que, en lo posible, las técnicas o formas de trabajo del 
grupo, no sean iniciativa del instructor-tutor o docente, 
sino que ~e procure sieapre inducir al grupo para que sea 
él aisao, quien proponga y decida las técnicas o 
aodalidades de trabajo. 
. ....--. -- .., - '\ . :;:::- , 
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AUTOEVALUACI ON NUMERO 1 
l. Investigue en qué consiste la comunica-
cion didáctica y cuál es su relación con 
la tutor1a educativa . 
2 . Planifique la agrupación de inducción que 
usted realizará con sus alunnos. Tenga en 
cuenta los conceptos que se plantearon en 
ésta y en la anterior cartilla. 
3. En .el libro •recn·ologia de la .Enseñanza a Di stancia• de 
Jaiae ·Sarraaona, se plantean las siguientes limitantes: 
4 . 
Escasez de profesores que éstén f aailiarizados con el 
aétodo, tant~ para el diseño coao para la orientación. 
-La vinculación obligada del aluano al sistena por 
circunstancias profesionales, económ i cas o de cualquier 
otra indole. 
Dificultad para la coaunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia tanto en cuanto a 
aedios, como en la agilidád de la respuesta. 
Dependencia del lenguaje escrito, 
coao para aluanos . 
tanto para profesores 
Dificultad para realizar una atención individual perfecta 
en cuanto a prácticas y ejercicios. 
La aceptación social del sistemá. 
Qué estrategias aplicaría para subsanar es tas limitaciones 
p · ~e exponen para el sistema? Justifique su re s puesta . 
Exprese por lo aenos cuatro objetivos generales que se 
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IV. PAPEL DEL INSTRUCTOR-TUTOR DE FORMAC ION A DISTANCIA 
La ·afirmación •el instructor-tutor es una persona clave en el 
sisteaa•, quizás parezca una frase de cajón, ,pero es una gran 
verdad . 
De su actitud y ef iciencia depende , en buena parte, que el 
sistema pueda cumplir ~l compromiso contra1do con los alumnos. 
Además son muy vali~sos los aportes que el propio tutor haga para 
mejorar materiales educativos, procedimientos y medios, como 
consecuencia de su participación directa en el proceso . 
Una de las !unciones principales del tutor consiste en 
establecer una relación pedagógica formadora y m.otivante con el 
alu11no; él constituye el enl4ce directo y personal del alumno con 
el sisteaa. · 
Debe buscar interesarse por cada aluano en part.icular y no de 
cualquier aanera, pues si el aluano se percata de que él cumple 
su labor sin dedicación y afecto, . perderá la confianza y no se 
sentirá ni orientado, ni apoyado. 
Vale la pena anotar que esta relación requiere de algán 
tie•po para consolidarse. 
Una vez fundamentada la comunicación 
aás sentido la !unción que cumplirá el 
efectivos los propósitos bás~cos de 
Animador y facilitador del aprendizaje, 
alu11no. 
interpersonal , adquiere 
instructor haci~ndo aás 
la Tutoria Educativa: 
orientador y asesor del 
Un instructor de esta modalidad formativa debe evitar las 
actitudes paternalistas, la rigidez autoritaria y tamb ien la 
tolerancia total . Las dos primeras porque pueden génerar en el 
alumno pasividad o dependencia; la otra porque puede condu ... a 
una situación de suficiencia y desintetes, tan nociva como las 
anteriores. 
En síntesis; la relación debe ser equilibrada; debe tender a 
que e 1 al Ul1\no conozca sus capacidades y sus 1 im.i tac iones .. . a . que 
asuma una posición activa y responsable; en este sentido el 
docente es un ·a~ente de . cambio·. El instructor a su vez, debe ? ' 
eapeñ ar se en ser objetivo, comprensivo, cord ia 1 y franco. ·· "·-·, - -.···:::---.·: · i 
_ ... . -
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A propósito de ésto, Brook señala que 
•del sísteaa de toraacíOn . a distancia es que 
de la provísíóq de buenos tutores y que 
cualidades poco coaunes y una dedicación 
dificulta aucho su selección·. 
· una gran desventaja 
depende para su éxito 
éstos deben poseer 
especial, lo cual 
***************************************************************** 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : 
E~abore un listado de las tareas y / o funciones que debe 
realizar usted coao instructor-tutor de Formacion a 
Distancia. 
. ·. 
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V. EVALUACIOM DEL APRENDIZAJE EN LA FORMACION A DISTANCIA 
La evaluacion debe estar estructurada en 
objetivos de la formación ·y lógicamente debe 
filosof ia educativa que fundamenta el proceso 
como se planteó en la cartilla anterior . 
función de los 
responder a la 
de aprendizaJe, 
. Es innegable que en nuestro sistema educativo, l os sistemas 
de evaluación están deterainando en gran parte la actitud . del 
alumno hacía el proceso de formación. En 11.uchos casos el alunrn o 
no estudia para si mismo, sino para responder a lo que el 
profesor quiere y le gusta, ya que éste tiene en sus manos el 
arma de la •nota•, que es en últimas lo que absurdamente decide 
el éxito o fracaso. 
Resulta entonces obvio que un prograaa a distancia no puede 
desarrollarse con un s isteaa de evaluación rigido, orientado 
solamente a clasificar los alu•nos en buenos y malos y, a 
expulsar a los •enos •brillantes· . 
No se trata por supuesto de sacrificar o rebajar el nivel 
académico para dar via libre a la aediocridad. Todo . lo 
contrario, se trata de poner todos los recursos de la pedagogia 
para la f oraación óptima de quienes ingresan al sistema de 
Foraacion a Distancia. 
Con este propósito la evaluación juega un papel importante, 
vea•os por qué: 
Se quiere desescolarizar el proceso de formación, buscando 
fundamentalmente que el alu•no asuma el control de su propio 
aprendizaje ·y desarrolle al aáxiao la capacidad de aprender a 
aprender . 
Pues bien, la actitud auto- ~ . ... ~11ativa 
como parte del proceso de evaluación 
desarrollar la capacidad de analizar con 
resultados del propio trabajo, detectar 
tomar decisiones autónomas para solucionar 
42 
generada en el alu~no 
global contr.vuye a 
sentido critico los 
los propios errores y 
los problemas. 
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• • Las cartillas autoforaativas incluyen pruebas 
~parciales y finales que perm.iten la com.probación 
eficacia del aprendizaje, además de servir 
preparación para otro tipo de evaluación. 
de autocontrol 
inm.ediata de la 
de refuerzo y 
La evaluac ión fin al .que se inc l uye en cada c ar tilla, es un 
trabajo que el alum.no debe desarro llar y enviar a su tutor para 
que éste verifique los logros del aprendizaje y en caso necesario 
oriente al alumno, corri'ja los ·errores, proponga planes de 
mejoramiento cuando compruebe que no se logró el ni vel de 
aprendizaje esperado, estimule al alumna cuando demues t re buen 
rendimiento, en fin, para que lo apoye en su empeño de 
superación. Se garantiza de esta manera que la eva l uación s ea 
perm.anente a lo largo del proc eso y fundamenta l ~en te FORMATIVA, 
ya que no busca castigar ni excluir a quien no logre el ob j e t i vo 
de la cartilla, sino fac i li t ar por todos los med i os posibles y 
cuantas veces sea necesario que el alumn o domin e los 
conocimientos· y destrezas y a'si pueda continuar su .proceso. de 
foraación. 
Una vez terainado el estudio de todas las cartillas del 
aódulo, el instructor autoriza al aluano para presentar la 
evaluación , final presencial, prueba que se utiliza para 
establecer y certificar el nivel de aprendizaje logrado, por lo 
cual . debe aantener un balance entre su rigurosidad y 
confiabilidad·. 
Algunas de las carac ter is t -icas de este tipo de evaluación 
son: 
l. Debe ser presencial y contestada de forma individual para 
asegurar su validez y poder ce~tif icar al ~luano . 
2. Debe ser suaativa para poder establecer si el al ~mno 
efectivamente dom.ina los conoc i mientos, destrezas y a c titudes 
requeridas en el desempeño de una labor especifica , la 
aprobación de un curso y/o continuar con su proceso de 
forl\ación. 
3. Debe aantener también su carácter formativo en e l sentido de 
reorientar el aprendizaje para corregir def icienc1as 
detectadas. 
4. La construcción 
las condiciones 
distancia, asi 
aódulo o curso. 
y diseño de estas pruebas debe responder a 
particulares del alumno de formación a 




S . Debe primar la práctica sobre la teoría . . . \ .. . ..\ 
. -








AL FINALIZAR EL ESTUDIO DE ESTA CARTILLA 
HA DADO UN PASO SIGNIFICATIVO 
EN SU PROCESO DE FORMACION. 
PERO ... NO OLVIDE . .. OUE PARA QUE SU TRABAJO 
SEA EFICAZ, DEBE CONTINUAR APRENDIENDO 
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